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Економічний аналіз – це наука, що вивчає економічні явища і процеси, що 
відбуваються на підприємстві, дає їм об’єктивну оцінку і виявляє резерви для 
поліпшення виробничої і фінансово-економічної діяльності підприємства. 
В сучасних умовах господарювання, які характеризуються мінливістю і 
невизначеністю зовнішнього середовища, економічною і політичною 
нестабільністю, використання аналізу у діяльності підприємства відіграє 
важливу роль, так як дає можливість вчасно виявити негативні тенденції у 
розвитку, проаналізувати можливі ризики та розробити заходи щодо 
покращення діяльності  у майбутньому. 
Оволодіння теоретичними і науковими основами економічного аналізу 
щодо системи оцінювання діяльності суб’єкта господарювання, напрямків 
використання результатів аналізу,  вивчення економічного аналізу як методу 
обґрунтування рішень, пошуку резервів,  росту прибутковості підприємства, 
оволодіння сучасними методиками і спеціальними способами аналізу 
конкретних показників із застосуванням математичних і статистичних прийомів і 
методів, надбання вміння виявити вплив тих і чи інших чинників та виконання 
господарської програми і бюджету підприємства, раціонального використання 
матеріальних,  трудових і фінансових ресурсів,  виявлення резервів зростання   
ефективності виробництва. 
Широке використання економічного аналізу вимагає оволодіння 
основами теорії аналізу господарської діяльності, підготовки кваліфікованих 
фахівців, які б добре уявляли собі зміст і задачі економічного аналізу на 
сучасному етапі розвитку країни, методологічні й організаційні його принципи, 
прийоми і методи. Курс «Економічний аналіз» виступає в системі підготовки 
бакалаврів різних спеціальностей як одна з найважливіших профілюючих 
дисциплін. 
Основні задачі вивчення студентами даного курсу наступні: засвоїти 
узагальнені в теорії економічного аналізу знання, одержати уміння і навички 
практичної роботи з аналізу виробничої і фінансово-комерційної діяльності на 
підприємстві, що дозволили б їм щонайкраще  досягти економічних цілей 
виробництва – одержання високих прибутків у результаті виявлення резервів 
виробництва і розробки заходів щодо їхній реалізації, вибору оптимальних 
рішень на перспективу. 
Метою самостійної роботи і практичних занять з економічного аналізу є 
здобуття студентами систематизованих знань і навичок володіння науковими 
основами економічного аналізу. Студенти мають засвоїти зміст аналізу, його 
завдання, предмет і метод, з’ясувати джерела інформації та взаємозв’язки 
аналізу з важливими економічними дисциплінами, оволодіти спеціальними 
прийомами аналізу конкретних показників і зрозуміти сутність комплексного 
економічного аналізу. 
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1. САМОСТІЙНА РОБОТА СТУДЕНТІВ 
 
2. ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1.1  Теоретичні основи економічного аналізу 
 
Тема 1. Предмет, об’єкти і  завдання аналізу  
господарської діяльності підприємств 
 
Ключові поняття: економічний аналіз та визначення його місця в системі 
управління підприємством; мета економічного аналізу; зміст та функції 
економічного аналізу господарської діяльності; задачі економічного аналізу.  
Основні категорії економічного аналізу; ресурси, фактори, резерви 
виробництва; господарська діяльність як предмет економічного аналізу; об’єкти 
й суб’єкти аналізу; зміст аналізу; умови, які сприяли розвитку аналізу на 
підприємствах.  
Оцінка результатів господарської діяльності; сприяння управлінню та 
контролю виробництва; пошук та виявлення резервів, сприяння їх реалізації з 
метою підвищення ефективності виробництва; місце економічного аналізу 
господарської діяльності в системі наук; його зв’язок з політичною економією, 
галузевими економіками, маркетингом, організацією виробництва й управління, 





1. Вкажіть на зв'язок економічного аналізу з теорією наукового пізнання. 
2. Розкрийте зміст процесу пізнання в економічному аналізі. 
3. Розкрийте зміст економічного аналізу як науки. 
4. Вкажіть на зв'язок економічного аналізу з управлінням (менеджментом). 
5. Дайте характеристику основних рис економічного аналіз. 
6. Основні термінологічні поняття, що застосовуються в економічному аналізі. 
7. Види економічного аналізу, сфера їх застосування. 
8. Ознаки розподілу аналізу на внутрішній і зовнішній. 
9. Основні задачі і напрямки розвитку аналізу в сучасних умовах. 
10. Розкрийте особливості економічного аналізу діяльності підприємств в 
умовах становлення ринкової економіки Україні. 
11. Розкрийте історичні етапи становлення економічного аналізу в Україні. 
 
Тема 2. Метод і методика прийомів економічного аналізу 
 
Ключові поняття: Аналіз і синтез. Теорія наукового пізнання. Об'єкти і 
суб'єкти пізнання. Тріада процесу пізнання. Інформаційна модель економічної 
системи. Система економічних наук. Принципи аналізу. Системність. 
Комплексність. Рейтингова оцінка. Предмет аналізу. Об'єкт аналізу. Оцінкова, 
діагностична та пошукова функції аналізу. Трансформація аналізу.  
Деталізація звітних показників, види деталізації показників. Елімінування 
як метод розрахунку впливу факторів. Способи елімінування: ланцюгових 
підстановок, абсолютних і відносних різниць та перерахунків. 
Порівняння, його застосування в аналізі. Види порівнянь. Вимоги, які 
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ставляться до забезпечення порівняності даних. Прийоми нейтралі-зації цінового 
фактора, обсягу виробництва, структури та асортименту тощо. Моделювання. Види 
моделей. Використання моделювання в економічному аналізі. 
Балансові зіставлення. Застосування цього методу для перевірки 
узгодження й вірогідності звітних фактів. Використання балансових 
розрахунків для визначення величини невідомих показників і факторів. 
Сальдовий прийом, можливості використання його в аналізі.  
Деталізація показників. Деталізація за утворюючим фактором; за 
підрозділами; за періодами. 
Прийоми розширення та подовження факторних моделей. Статистичні 
методи, які застосовуються в аналізі. Табличний метод. Особливості побудови  
аналітичної таблиці. Використання табличного методу в аналізі. Прийоми 
групувань і відбору. Динамічні ряди. Обчислення середніх  і відносних 
величин. Графічні методи. 
 
Контрольні питання 
1. Дайте порівняльну характеристику методу, методики та методології 
економічного аналізу. 
2. Особливості логічних методів економічного аналізу. 
3. Прийом порівняння, сфера його застосування в економічному аналізі, 
види порівняльного аналізу. 
4. Прийом групувань, види і приклади групувань. 
5. Причини необхідності деталізації показників, напрямки деталізації. 
6. Розкрийте економічні можливості статистичних методів. 
7. Розкрийте зміст методів комплексної економічної оцінки. 
8. Застосування графічних методів в економічному аналізі. 
9. Базисні і ланцюгові індекси, їх розрахунок. 
10. Приклади застосування балансового прийому в економічному аналізі. 
11. Правила застосування прийому ланцюгових підстановок. 
12. Середні величини, що використовуються в економічному аналізі, 
приклади їх використання. 
13. Усунення впливу інфляційних факторів для забезпечення можливості 
зіставлення показників. 
14. Прийоми розширення і подовження факторних моделей, їх застосування 
для поглибленого аналізу показників. 
 
Завдання для самостійного розв’язання 
 
Завдання 2.1 
 Розрахувати вплив факторів на відхилення фактичного обсягу 
виробництва від планового (в абсолютному та відносному виразі) з 
використанням методу ланцюгових підстановок.  








Чисельність робітників (Ч), осіб 180 170 
Середньогодинний виробіток продукції одного робітника (В), грн. 100 110 
Середня кількість днів роботи за рік (Д) 225 218 
Середня тривалість робочого дня (Т), годин 7,95 7,80 
 
Завдання 2.2 
Розрахувати середню оптову ціну на продукцію за даними, наведеними в 
таблиці: 
Місяці Кількість продукції, одиниць Ціна одиниці продукції, грн. 
1 – 3 5 300 115,0 
4 – 7 6400 118,0 
8 – 10 4920 121,0 
10 - 12 3740 124,0 
 
Завдання 2.3 
Розрахувати базові і ланцюгові індекси зростання обсягу виробництва на 
основі даних таблиці: 
Продукція Роки 
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
Обсяг виробництва, шт. 
Двигуни СМД-17Н 21000 23500 18200 19430 21540 20740 22950 
Двигуни СМД-18Н 340 394 563 425 510 420 340 
Двигуни СМД-21Н 1800 1910 1890 1950 2020 1990 2040 
 
Тема 3. Види економічного аналізу і його інформаційне забезпечення 
 
Ключові поняття: Види економічного аналізу. Місце і зв'язки 
економічного аналізу з іншими дисциплінами. 
Правила організаційної роботи на підприємстві, її форми і методи. 
Основні етапи аналізу. Інформаційно - методичне забезпечення 
економічного аналізу. Підготовка інформаційної бази для потреб аналізу. 
Вимоги до інформації. Оформлення результатів аналізу. 
 
Контрольні питання 
1. Сутність методу економічного аналізу, його основні особливості. 
2. Формування інформаційної бази аналізу. 
3. Як здійснюється систематизація і узагальнення результатів аналізу? 
4. У чому полягає перевірка достовірності інформаційної бази? Назвіть 
основні вимоги до її формування. 
5. Дайте визначення інформації, яка використовується в економічному аналізі. 
6. Розкрийте зміст поняття «аналітичність» економічної інформації. 
7. Назвіть основні аналітичні функції, які виконує бухгалтерія підприємства. 
8. Укажіть основні напрями зовнішнього фінансового аналізу діяльності підприємства. 
9. Назвіть основні етапи проведення аналітичної роботи на підприємстві. 
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3. ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1.2 Фінансовий аналіз 
 
Тема 4. Аналіз фінансового стану підприємств 
Ключові поняття: Значення, завдання, інформаційна база аналізу 
фінансового станпідприємств при переході до ринкових відносин. Баланс як 
основне джерело інформації для аналізу фінансового стану, його 
характеристика. Оцінка фінансової стійкості підприємства. Аналіз 
платоспроможності підприємства. 
Показники ліквідності. Аналіз наявності й використання власних обігових 
коштів підприємства. Аналіз оборотності обігових коштів. Виявлення резервів 
підвищення фінансової стійкості підприємства. 
Аналіз забезпеченості підприємства власними і прирівняними до них 
обіговими коштами. Встановлення причин відхилення наявних власних 
обігових коштів від розрахункового їх розміру. 
Аналіз стану дебіторської та кредиторської заборгованості. Аналіз якості 
управління за звітом про рух грошових коштів. 
Діагностика фінансового стану і прогнозування банкрутства. 
 
Контрольні питання 
1. Який існує зв’язок між фінансовою і виробничою діяльністю підприємства? 
2. Які основні завдання аналізу фінансового стану? 
3. Які показники і джерела інформації використовуються для оцінки 
фінансового стану? 
4. Для чого складають порівняльний аналітичний баланс? 
5. Як вивчаються активи і пасиви підприємства на підставі балансу? 
6. Що Ви розумієте під фінансовою стійкістю підприємства? 
7. Які завдання вирішуються в процесі аналізу фінансової стійкості підприємства? 
8. Назвіть систему показників оцінки фінансової стійкості підприємства та 
дайте їм економічну інтерпретацію. 
9. Що Ви розумієте під поняттями: «ліквідність активу», «ліквідність 
підприємства» та «ліквідність балансу»? 
10. Дайте визначення поняттю «платоспроможність підприємства». 
11. Назвіть основні причини неплатоспроможності підприємства. 
12. Перерахуйте основні показники, які характеризують ділову активність 
підприємства. 
13. На основі яких показників оцінюють фондову (ринкову) активність? 
 
Завдання для самостійного розв’язання: 
 
Завдання 4.1. 
На підставі офіційної звітності підприємства (звітність додається) 
оцінити майновий стан підприємства (додаток А). 
 
Завдання 4.2. 
На підставі офіційної звітності підприємства (звітність додається) 





На підставі офіційної звітності підприємства (звітність додається) 
оцінити фінансову сталість підприємства (додаток А). 
 
Завдання 4.4 
На підставі офіційної звітності підприємства (звітність додається) 
оцінити рентабельність підприємства (додаток В). 
 
Завдання 4.5 
На підставі офіційної звітності підприємства (звітність додається) 
оцінити позиції підприємства на ринку цінних паперів (додаток А). 
 
Тема 5. Аналіз прибутку та рентабельності 
 
Ключові поняття: Значення, завдання та інформаційне забезпечення 
аналізу фінансових результатів діяльності підприємства. Місце прибутку в 
системі узагальнюючих вартісних показників, його значення в оцінці та 
стимулюванні економічної ефективності роботи підприємства. Балансовий 
прибуток і його складові. Вплив окремих груп фінансових результатів на розмір 
балансового прибутку. Прибуток від реалізації продукції. Аналіз факторів 
зміни прибутку від реалізації. Аналіз доходів і збитків, що не плануються. 
Оцінка втрачених можливостей збільшення прибутку і його причин. Аналіз 
розподілу прибутку. Визначення суми чистого прибутку, який залишается у 
розпорядженні підприємства. Фактори, які впливають на розмір чистого 
прибутку. Аналіз показників рентабельності: загальна рентабельність 
виробництва, реалізованої продукції, окремих виробів. Фактори зміни 
рентабельності, резерви зростання. 
 
Контрольні питання: 
1. Що таке рентабельність підприємства? 
2. Як здійснюється оцінка рентабельності підприємства? 
3. Методика аналізу резервів збільшення рентабельності. 
4. Що таке рентабельність підприємства? 
5. Як здійснюється оцінка рентабельності підприємства? 
6. Методика аналізу резервів збільшення рентабельності. 
7. Які показники рентабельності використовуються для аналізу 
ефективності роботи підприємства? 
8. Чому прибуток є важливим узагальнюючим показником оцінки 
ефективності діяльності суб’єктів господарської діяльності? 
9. За якими ознаками класифікують прибуток? 
10. Назвати інформаційну базу аналізу фінансових результатів. 
11. Як проаналізувати валовий прибуток? 
12. Які основні фактори впливають на величину прибутку? 






Завдання для самостійного розв’язання 
3авдання 4.1 
 Підрахувати резерви збільшення валового прибутку на підставі даних, 
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820 75 60 150 640 64 
 
Завдання 4.2 
Який валовий прибуток може бути у підприємства за наведеними 
даними? Визначте необхідну кількість продукції до продажу, яка забезпечить 
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тис. грн.  
TR Q ATC AVC FC Pr 
630 17 45 25 320 279 
 
Завдання 4.3. 
На підставі офіційної звітності підприємства (звітність додається) 
розрахуйте показники рентабельності підприємства (додаток А). 
 
Завдання 4.4 
На підставі офіційної звітності підприємства (звітність додається) 
оцінити рентабельність підприємства (додаток В). 
 
Тема 6. Аналіз інвестиційної діяльності 
 
Ключові поняття: Завдання та інформаційна база аналізу інвестицій. 
Організаційно-інформаційна модель аналізу інвестицій. 
Аналіз реальних інвестицій. Врахування фактора часу в розрахунках. 
Ризик інвестицій. Визначення чистого приведеного доходу від інвестицій. 
Аналіз ефективності інвестицій. Термін окупності інвестицій. 
Рентабельність інвестицій. Фінансові інвестиції 
 
Контрольні питання 
1. Що розуміють під інвестиційною діяльністю підприємства? 
2. Які основні напрямки аналізу інвестицій на підприємстві? 
3. Назвати джерела проведення аналізу інвестиційної діяльності 
4. Які є форми інвестицій? 
5. Як аналізується обсяг інвестиційної діяльності. 




Завдання для самостійного розв’язання 
Завдання 6.1 
Підприємство вирішило купити автоматичну лінію. Вартість першої 
автоматичної лінії – 12 млн грн, а вартість другої – 14 млн грн. Чистий дохід, 
отриманий від першої автоматичної лінії, – 15 млн грн, а від другої – 15,8 млн грн. 
Визначити норму віддачі від інвестицій. Зробити висновок, яку 
автоматичну лінію доцільно придбати, якщо процентна ставка дорівнює 15 % 
 
Завдання 6.2 
Підприємство має намір придбати технологічну лінію з виробництва 
валів. За якого мінімального обороту це придбання окупиться, якщо змінні 
витрати у перерахунку на один вал становлять 85 грн., постійні витрати 
(оренда, комунальні платежі, заробітна плата та ін.) – 7 млн грн. на місяць. 
Вартість одного валу 130 грн. 
 
Завдання 6.3 
Розглядається можливість реалізації інвестиційного проекту. За 
підрахунками фахівців було розроблено таблицю витрат і доходів, пов’язаних з 
реалізацією проекту: 
 
Рік Витрати Вигоди 
1 0,5 — 
2 2,1 0,4 
3 3,7 0,7 
4 3,7 1,3 
5 2,0 1,9 
6 0,5 2,2 
7—30 0,5 2,6 
Усього 24,5 68,9 
 
Визначте доцільність здійснення проекту за критеріями чистої 
теперішньої вартості, рентабельності інвестицій, терміну окупності проекту, 
якщо реальна ставка прибутковості інвестицій – 12 %, очікуваний темп інфляції 
– 8 % на рік. Чи зміниться ваше рішення, якщо реальна ставка зросте до 15 %? 
Визначте внутрішню норму рентабельності інвестицій. Побудуйте 
фінансовий профіль проекту за різними сценаріями. Прокоментуйте отримані дані. 
 
4. ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 1.3. Управлінський аналіз 
 
Тема 7. Аналіз виробництва і реалізації продукції (робіт, послуг) 
Ключові поняття: Завдання та інформаційна база аналізу виробництва і 
реалізації продукції в умовах ринкової економіки. Аналіз виконання 
маркетингової діяльності. 
Аналіз комплектності й ритмічності роботи підприємства Аналіз 
конкурентоспроможності продукції в умовах ринку. Методика аналізу резервів 
росту реалізації продукції. Аналіз втрат від браку і рекламацій. Аналіз попиту, 
пропозиції і обсягу реалізації продукції підприємства. Оцінка впливу основних 
чинників на зміну обсягу реалізації, аналіз резервів його підвищення. 
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Контрольні питання 
1. Основні напрямки аналізу виробництва і реалізації продукції. 
2. Джерела інформації і методи аналізу зробленої продукції. 
3. Основні розрахунки при аналізі товарної і реалізованої продукції. 
4. Показники асортименту, номенклатури і структури продукції, що випускається. 
5. Періоди визначення ритмічності випуску продукції. 
6. Узагальнюючі показники якості продукції. 
 
Завдання для самостійного розв’язання 
 
Задача 7.1 
Дати оцінку виконання плану за сортністю продукції на підставі 
наведених даних. Розрахунки середньої сортності виконати різними способами. 
Розрахуйте вплив факторів на зміну суми товарної продукції. Дані для 









% кількість штук 
питома 
вага, % 
I 120 800  1000  
II 100 150  60  
III 90 50  110  
Усього * 1000  1100  
 
Задача 7.2 
Проаналізувати вплив фактора асортиментно-структурних зрушень в 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
А 2500  434  2230 2500  416    
Б 120  270  114 120  300    
В 450  650  446 180  500    
Всього 2600  480  2790 2800  416,43    
 









Проаналізувати ритмічність виробництва продукції. Дані для розрахунку 
наведено у таблиці: 
Квартал Виробництво продукції, тис. грн. Виробниче завдання Фактично 
I 3528 3805 
II 3605 4016 
III 3805 4128 
IV 3984 3880 
Усього за рік 14862 15930 
 
Завдання 7.4 
 Розрахувати вплив факторів (обсягу реалізації, собівартості та ціни) на 
прибуток від реалізації продукції, використовуючи методи елімінування. Зробити 
відповідні аналітичні висновки. Дані для розрахунку наведено у таблиці: 
 
Реалізовано продукції, т Собівартість 1 т продукції, грн. Ціна 1 т, грн. 
план фактично план фактично план фактично 
1600 1650 670 690 820 870 
 
Тема 8. Аналіз використання трудових ресурсів і витрат на оплату праці 
Ключові поняття: Значення та завдання аналізу використання трудових 
ресурсів і витрат на оплату праці на підприємстві в умовах ринкових відносин. 
Інформаційна база для проведення аналізу. Аналіз складу, структури та руху кадрів 
на підприємстві. Аналіз використання робочого часу і продуктивності праці. 
Аналіз витрат на оплату праці за видами й формами зарплати, 
категоріями персоналу на підприємстві. Зіставлення темпів росту 
продуктивності праці і середньої заробітної плати робітників. Встановлення 
резервів підвищення ефективності використання трудових ресурсів і зниження 
витрат з оплати праці робітників підприємства. 
 
Контрольні питання 
1. Основні напрямки аналізу використання трудових ресурсів на підприємстві. 
2. Вкажіть на основні завдання аналізу трудових ресурсів підприємства, що 
слугує інформаційною базою для проведення аналізу ефективності 
використання трудових ресурсів? 
3. Назвіть основні етапи аналізу використання кадрового потенціалу підприємства. 
4. Як здійснюється оцінка забезпеченості підприємства трудовими ресурсами? 
5. Які показники характеризують рух робочої сили? 
6. Розкрийте суть методики аналізу інтенсивності праці. 
7. На основі яких показників оцінюється ефективність використання 
робочого часу працівниками підприємства? 
8. Назвіть основні завдання аналізу фонду оплати праці. 




Завдання для самостійного розв’язання 
Завдання 8.1 
У минулому році було виготовлено продукції на суму 25600 млн грн. У 
році, що планується, її випуск збільшиться на 5 %. Чисельність працюючих у 
минулому році складала 2700 осіб, але ж планом передбачено скоротити її на 56 
осіб. Визначити, яке заплановане зростання продуктивності праці на 
підприємстві. 
Завдання 8.2 
Річний обсяг випуску деталей цехом становить 56 тис.шт./рік. 
Трудомісткість виробу знизиться з 50 до 46 хв/шт. Ефективний річний фонд 
робочого часу працівника 1820 год/рік, запланований коефіцієнт виконання 
норм виробітку 1,12. Визначити ріст продуктивності праці та відносне 
вивільнення робітників за рахунок зниження трудомісткості. 
 
Завдання 8.3 
Станом на 1 жовтня облікова чисельність робітників на підприємстві 
складала 830 чоловік; 15 жовтня 2 чоловіки було звільнено за порушення 
трудової дисципліни, 19 жовтня було прийнято 8 чоловік, а 22 жовтня 5 чоловік 
було звільнено за власним бажанням. Визначити середньооблікову чисельність 
робітників у жовтні, чисельність робітників станом на 1 листопада, коефіцієнти 
вибуття, прийому та плинності кадрів. 
 
Завдання 8.4 
Визначити фактичне підвищення продуктивності праці за звітний місяць 
за показниками виробітку і трудомісткості продукції на малому підприємстві. 
Дані для розрахунку наведено у таблиці: 
Показник Одиниця вимірювання Значення показника
Обсяг продукції штук 2200 2500 
Трудомісткість продукції людино-змін 410 440 
 
Завдання 8.5 
Обсяг випуску валової продукції у незмінних цінах протягом базового 
періоду становив 16 млн грн, а середньорічна чисельність промислово-
виробничого персоналу 16,4 тис.чол. У плановому періоді передбачено 
випустити валової продукції на 172,0 млн грн, а фактично вироблено на 176,8 
млн грн. При цьому середньорічна чисельність промислово-виробничого 
персоналу становила 16 тис.чол. замість 16,5 за планом. Проаналізувати 
виконання плану підприємства за продуктивністю праці. 
Завдання 8.6 
Проаналізувати використання трудових ресурсів на підприємстві. 
Розрахувати:  
− коефіцієнт обороту з приймання;  
− коефіцієнт обороту зі звільнення;  
− коефіцієнт загального обороту;  
− коефіцієнт плинності кадрів.  
Дані для розрахунку наведено у таблиці: 
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Показники Осіб % 
А 1 2 
Складалося за списком на початок звітного року 2 758 - 
Прийнято – усього 519  
у тому числі по організованому набору 116  
особи, що закінчили навчальні заклади 17  
переведених з інших підприємств 2  
прийнято самим підприємством 361  
переведено в робітники з інших категорій персоналу свого підприємства 23  
Вибуло – усього   
у тому числі переведено на інші підприємства 10  
у зв'язку з закінченням терміну договору 0  
у зв'язку з переходом на навчання, призовом на військову службу, 
виходом на пенсію й інші причини, передбаченими законом 119  
за власним бажанням 228  
звільнено за прогул і інші порушення трудової дисципліни 109  
переведено з робітників в інші категорії персоналу 0  
Складалося за списком на кінець звітного періоду  - 
число працівників в обліковому складі з 1 січня по 31 грудня включно 2 292 - 
середнє облікове число робітників 2 789 - 
 
Тема 9. Аналіз стану та використання основних засобів підприємства 
 
Ключові поняття: Аналіз структури і динаміки довгострокових активів 
підприємства за його балансом. Значення і завдання аналізу стану та 
використання основних засобів. 
Інформаційна база аналізу. Аналіз технічного стану і динаміки основних 
засобів. Коефіцієнти, що відбивають ступінь їх зносу, вибуття, придатності; 
аналіз даних показників у динаміці. Фондовіддача як найважливіший показник 
ефективності використання основних засобів. Аналіз чинників, що впливають 
на фондовіддачу. Виявлення резервів більш ефективного використання 
основних засобів. Аналіз зміни коефіцієнтів екстенсивного та інтегрального 
завантаження устаткування. Аналіз коефіцієнта змінності устаткування. 
Визначення впливу ступеня використання устаткування за часом і 
потужністю на зміну обсягів виробництва продукції. Виявлення резервів 
збільшення випуску продукції за рахунок кращого використання основних 
засобів при багатозмінному режимі роботи. Аналіз лізингових операцій. 
Аналіз структури, динаміки і ефективності використання нематеріальних 
активів. Аналіз наявності інших видів нематеріальних активів. Аналіз 
довгострокових фінансових інвестицій підприємства. 
 
Контрольні питання 
1. Основні напрямки аналізу рівня технічної оснастки підприємства. 
2. Аналіз наявності основних фондів підприємства. 
3. Показники динаміки руху основних фондів. 
4. Характеристики і показники стану основних фондів. 
5. Основні показники і характеристики рівня використання основних фондів. 
6. Аналіз використання основних фондів по кількості, часу і потужності. 
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Завдання для самостійного розв’язання 
Задача 9.1 
 
Проаналізувати стан основних фондів підприємства і розрахувати 
наступні коефіцієнти: 
− коефіцієнт зносу; 
− коефіцієнт придатності основних фондів; 
− коефіцієнт оновлення основних фондів; 
− коефіцієнт вибуття основних фондів;  
− коефіцієнт приросту основних фондів; 
− суму зносу основних фондів, тис. грн. 
 
Дані для розрахунку наведено у таблиці: 
 
Наявність 




Надійшло в звітному 






Наявність на 1 
січня наступ-
ного за звітнім 
роком  за 
винятком зносу 
(залишкова 





У тому числі: 
запровадження 
в дію нових 
основних 
фондів,  тис. грн.
Усього, 
тис. грн.
У тому числі: 
ліквідація 
основних 
фондів,  тис. 
грн. 
44 559 4 755 4 286 3 072 2 418 46 242 24 688 
 
Задача 9.2 
Провести аналіз фондовіддачі. Дані для розрахунку наведено у таблиці: 
 
Показник план факт Відхилення від плану (± ) 
 Обсяг випуску продукції, тис. грн. 8400 8500  
Середньорічна вартість, тис. грн.:    
 основних виробничих засобів 1120 1181  
1) активної частини 672 708  
2) одного верстата 11,5 11,8  
Питома вага активної частини фондів     
Фондовіддача, грн.:    
1) основних виробничих фондів    
2) активної частини     
 Середньорічна кількість верстатів 58 60  
Відпрацьовано за звітній період усіма верстатами, 
тис. год. 185 172  
У тому числі одиницею обладнання    
1) годин 3189,7 2866,7  
2) змін 431 398,2  
3) днів 236,8 288,5  
Коефіциент змінності роботи обладнання 1,82 1,38  
Середня тривалість зміни, год. 7,4 7,2  




Визначте первісну і залишкову вартість основних виробничих фондів, якщо 
ціна придбання одиниці устаткування - 5 тис.грн; транспортно-монтажні витрати - 
1,0 тис.грн; норма амортизації - 10 % чи 0,1; період експлуатації - 7 років. 
 
Завдання 9.4 
Підприємство має устаткування з первісною вартістю 40 тис.грн, а 
тривалість його економічного життя - 10 років. Після 10 років фізичне життя 
устаткування може ще тривати, але його використання у господарстві вже не 
доцільне через його ненадійність і високі експлуатаційні витрати. Ліквідаційна 
вартість устаткування дорівнюватиме 1,6 тис. грн. Розрахуйте суму річних 
амортизаційних відрахувань методом прямолінійної  амортизації. 
 
Завдання 9.5 
Визначте коефіцієнти придатності та зносу основних фондів за 
наступними даними: первісна вартість основних виробничих фондів - 348 
тис.грн; нарахована за період експлуатації сума амортизації - 48 тис.грн. 
 
Завдання 9.6 
Обчислити показники використання основних фондів, озброєності 
робітників основними фондами та коефіцієнт зносу основних фондів на кінець 
року, якщо відомо, що первісна вартість основних фондів на початок року 10 
млн грн, на кінець року – 12,1 млн грн, залишкова вартість основних фондів на 
кінець року 11,3 млн. грн. За звітний період валова продукція склала 25 млн 
грн, чисельність робітників у максимально тривалій зміні 3200 чоловік. 
 
Тема 10. Аналіз матеріальних ресурсів на підприємстві 
 та ефективності їх використання 
Ключові поняття: Значення, завдання, інформаційне забезпечення 
аналізу використання матеріальних ресурсів. Методика аналізу використання 
матеріальних ресурсів. 
Аналіз показників ефективності використання матеріальних ресурсів у 
виробництві. Показники забезпеченості підприємства матеріальними 
ресурсами, методика їх розрахунку й оцінки. Аналіз впливу різноманітних 
чинників на зміну матеріаломісткості продукції. Резерви підвищення 
ефективності використання матеріальних ресурсів на підприємстві. 
 
Контрольні питання 
1. Розкрийте значення і завдання аналізу матеріальних ресурсів підприємства. 
2. Перерахуйте джерела інформації, що потрібні для аналізу ефективності 
використання матеріальних ресурсів. 
3. Як здійснюється оцінка забезпеченості підприємства матеріальними ресурсами? 
4. Як визначити загальну потребу підприємства у тому чи іншому виді 
матеріальних ресурсів? 
5. Які існують методи для визначення запасів матеріальних ресурсів підприємства? 
6. Яким чином здійснюють контроль за рухом виробничих запасів на підприємстві? 
7. Назвіть основні показники ефективності використання матеріальних ресурсів. 
8. Назвіть основні фактори формування матеріаломісткості продукції. 
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Завдання для самостійного розв’язання: 
 
Завдання 10.1 
На основі звітних даних за рік та планових варіантів підвищення 
ефективності використання виробничих запасів на підприємстві заповнити 
таблицю. Зробити відповідні висновки. 
Дані для розрахунку наведено у таблиці: 
Показник Звітний рік 
Варіанти підвищення 
ефективності 
Перший Другий Третій 
Обсяг реалізації продукції, тис. грн 15411  15400 19000 
Середньоденний залишок 
виробничих запасів, тис. грн 450 450  580 
Тривалість одного обороту, днів 10 8 8  
 
Завдання 10.2 
Квартальна програма випуску виробів – 1000 шт., чиста вага одного 
виробу – 8 кг; втрати під час кування – 2,9 кг; відходи в стружку – 11,7 кг; 
шліфувальний пил – 0,4 кг. Періодичність поставки чавуну – 20 днів. 
Визначте: 
1) норму витрат та коефіцієнт використання металу на виготовлення 
одного виробу; 
2)  розмір поточного та страхового запасів металу.  
 
Завдання 10.3 
Планова річна потреба в металі - 2 тис. т, вартість 1 т металу - 1,5 тис. 
грн, інтервал між поставками – 30 днів. Страховий запас приймається в розмірі 
50 % поточного запасу, час на розвантаження та підготовку матеріалу до 
виробництва – 2 дні. 
Визначте:  
1) норму запасу в днях виходячи з середнього поточного запасу; 
2) норматив оборотних коштів за виробничими запасами. 
 
Завдання 10.4 
На виготовлення 35 виробів у 2001 році було витрачено певну кількість 
матеріалів (таблиця 5.9). В результаті підвищення цін у 2001 році загальні 
матеріальні витрати збільшилися на 35 %. Визначте матеріалоємність продукції 
в 2001 році. 
Дані для розрахунку наведено у таблиці: 
Матеріали Кількість, кг Ціна,  тис. грн/т Загальна вартість, тис. грн 
Сталь 1200 4980  
Чавун 400 2100  
Алюміній 510 2630  
Кольорові метали 300 5350  
Пластмаси 650 2410  
Гумові вироби 100 900  
Інші   345,6 
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Тема 11. Аналіз витрат на виробництво,  
собівартість реалізованої продукції 
Ключові поняття: Завдання, значення та джерела інформації аналізу 
витрат на виробництво продукції. Загальна оцінка витрат на виробництво 
продукції на підприємстві. 
Показник витрат на одиницю продукції та аналіз чинників, що на нього 
впливають. Аналіз собівартості за елементами і калькуляційними статтями 
затрат. Аналіз собівартості найважливіших видів виробів, що випускаються 
підприємством. Аналіз прямих і непрямих витрат. Особливості аналізу 
матеріальних і трудових витрат. Аналіз витрат на обслуговування і управління 
виробництвом. Аналіз витрат на збут продукції. Визначення резервів зниження 
собівартості продукції. Оперативний аналіз собівартості. 
 
Контрольні питання 
1. Дайте визначення собівартості продукції та розкрийте значення цього 
показника в підвищенні ефективності діяльності підприємства. 
2. За якими ознаками групуються витрати підприємства на продукцію? 
3. Сформулюйте основні завдання аналізу собівартості продукції (робіт, послуг). 
4. Як обчислити витрати на 1 грн. обсягу промислової продукції? 
5. Назвіть фактори, які впливають на собівартість продукції. 
6. Який метод аналізу застосовують для оцінки витрат за їх елементами та 
статтями? 
7. Які виграти відносяться до прямих? 
8. Назвіть чинники, які впливають на відхилення фактичних матеріальних 
витрат від планових, фактичних витрат на оплату праці від планових та 
методику обчислення впливу цих чинників. 
9. Що включають до складу загальновиробничих витрат та якими методами 
проводять оцінку цих витрат? 
10. Для чого використовують результати аналізу витрат і собіваргості? 
 
Завдання для самостійного розв’язання 
Задача 11.1 
Проаналізувати залежність суми витрат від обсягу виробництва продукції. 




Собівартість усієї продукції, 
тис. грн. 
Собівартість на одну тис. грн. 
виробленої продукції, тис. грн. 
усього у т.ч. витрати усього у т.ч. витрати постійні змінні постійні Змінні 
1000 2290 1640 650    
3000 3590 1640 1950    
5000 4890 1640 3250    
7000 6190 1640 4550    







Зробити факторний аналіз витрат на 1 грн. товарної продукції. 
Собівартість на промисловому підприємстві характеризується даними, щр 
наведено у таблиці: 
Показник Значення 
Витрати на випуск продукції у попередньому періоду, тис. грн. 200000 
Фактичні витрати на фактично виробленую товарну продукцію, тис. грн. 190500 
Витрати на фактично виробленую товарну продукцію по базовій собівартості 
попереднього року, тис. грн.   198300 
Вартість базової (розрахункової) продукції в попередньому періоді, тис. грн.  230000 
Вартість фактично виробленої товарної продукції в дійсних цінах, тис. грн. 220900 
Вартість фактично виробленої товарної продукції в цінах попереднього 
періоду, тис. грн. 227000 
 
Завдання 11.3 
Дати оцінку затрат матеріалів, розрахувати вплив факторів (ціни 
матеріалу та норми затрат матеріалу) на відхилення від плану та резерви 
зниження собівартості. 











































А 150 3750 25 140 4200 30 450 –250 700 
Б 60 1200 20 70 1260 18 60 200 140 
Разом  4950   5460  510 –50 840 
 
5. ПРАКТИЧНІ ЗАНЯТТЯ 
ЗАНЯТТЯ 1. 
(Змістовий модуль 1.1  Теоретичні основи економічного аналізу) 
 
Мета – формування у студентів умінь та навичок з основних принципів і 
методів економічного аналізу. 
Завдання 1 
Проаналізувати за допомогою способу порівняння виконання плану з 
випуску продукції за 2006-2010 рр. 
Дані для розрахунку наведено у таблиці: 
 
Роки 



















плану план факт план факт 
2006 150 145   80 84   
2007 162 164   85 83   
2008 165 163   84 87   
2009 160 170   90 87   
2010 170 169   87 92   
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Завдання 2 
Проаналізувати вплив факторів на результуючий показник – випуск 
товарної продукції, використовуючи спосіб абсолютних різниць.   
Дані для розрахунку наведено у таблиці: 




Випуск товарн. продукції, тис. грн. ТП 125 210,4 130 866,5 
Чисельність робочих, осіб. Ч 464 462 
Кількість робочих днів, дні Д 257 254 
Тривалість робочого дня, г. Т 7 6,8 





(Змістовий модуль 1.2  Фінансовий аналіз) 
 
Мета – формування у студентів умінь та навичок використовуючи 
фінансову та статистичну звітність підприємства аналізувати склад та 
структуру активів і пасивів підприємства, оцінювати майновий стан, 
ліквідність, фінансову сталість, ділову активність, рентабельність та позиції 
підприємства на ринку цінних паперів. 
 
Завдання 1. 
На підставі офіційної звітності підприємства (звітність ДОДАТОК Д) 
оцінити ділову активність підприємства. 
Результати розрахунків наведені у таблиці. 
Таблиця 
Оцінка ділової активності підприємства  
Показник Роки Тенденція 2007 2008 2009 2010 
Виручка від реалізації, тис. грн.      
Фондовіддача      
Оборотність коштів у розрахунках, днів      
Оборотність виробничих запасів, днів      
Оборотність кредиторської заборгованості, днів      
Тривалість операційного циклу, днів      
Тривалість фінансового циклу, днів      
 
Оцінка ділової активності підприємства здійснюється за формулами: 
 
акцизутаПДВбезреалізаціївідВиручкаформоюзареалізаціївідВиручка )2(=  (1)
фондівосновнихвартістьСередня
реалізаціївідВиручка












Середня кредиторська  
заборгованість * 360 днів 
 
Витрати на виробництво 
(5)
Тривалість 
операційного циклу = 






(Змістовий модуль 1.2 Управлінський аналіз) 
Мета – формування у студентів умінь та навичок аналізувати якість 
виробленої продукції, ритмічність роботи підприємства, чинники та резерви 
збільшення виробництва та реалізації продукції; аналізувати ефективність 
використання основних виробничих фондів, технологічного обладнання, 
знаходити резерви збільшення обсягів виробництва продукції, фондовіддачі, 
аналізувати ефективність використання нематеріальних активів, виробничої 
потужності підприємства, аналізувати і формувати обіговий капітал, 
забезпечення обіговими засобами, ефективність їх використання, аналізувати 
управління запасами і дебіторською заборгованістю; аналізувати забезпечення 
підприємства матеріальними та трудовими ресурсами, ефективність їх 
використання, використання фонду робочого часу, продуктивність праці, фонд 
заробітної плати. 
 
Основні формули для розв’язання задач 
 
Показник Формула Умовні позначення 









ВПвивВПввВПвхВПвих −+=  
ВПвх - вхідна виробнича потужність 
ВПвв - введена протягом року 
виробнича потужність 













К - кількість місяців, протягом яких 







Qk =  Q - загальна кількість випущеної 




Фв =  
Q - обсяг продукції підприємства за 
рік 









Фo =  















∑= ×= 1  
m - кількість видів продукції, під час 
виробництва яких використовується 
даний вид матеріального ресурсу 
Ni - обсяг випуску продукції i-го 
виду в натуральних одиницях 
Mi - чиста вага (площа) одиниці 
готової продукції i-го виду 
Мзаг - загальні витрати матеріалу на 
випуск продукції за визначений 
період у фізичних одиницях 




..постТзрДЗстр ×=  Тзр.пост. - період зриву поставки 
Максималь-ний 
запас Зmax = Зmin + Зпот 
Зmax - запас максимальний 
Зmin - запас мінімальний 






















Ср - собівартість річного випуску 
продукції 
Тц - тривалість циклу виготовлення 
продукції, днів 
Кнв - коефіцієнт наростаючих 
витрат, що відбиває ступінь го-
товності виробів 
М - сума матеріальних витрат на 
виробництво одного виробу 
С1 - собівартість одиниці виробу без 
матеріальних витрат 
С0 - одноразові витрати спочатку 
циклу виготовлення продукції 






ЗднПсНгп ×=  
Пc - одноденний випуск продукції за 
виробничою собівартістю 
Здн - норма запасу готової продукції 






РпогРплРпНвмп −+=  
Рп - залишки коштів на початок 
періоду 
Рпл - сума витрат, які необхідно 
здійснити в плановому періоді 
Рпог - сума для майбутнього 







Розрахуйте середньорічну вартість основних виробничих фондів, 
коефіцієнти оновлення і вибуття за наступними даними: вартість основних 
фондів на початок року – 493,3 тис.грн; 01.03.__р. введені нові основні фонди 
на суму 65,1 тис.грн; 01.11.__р. вибули через фізичний знос основні фонди на 
суму 51,0 тис.грн; 01.12.__р.  – на суму 34,8 тис.грн. 
 
Завдання 2. 
Підприємство А випустило за рік товарної продукції на суму 2 млн.грн, за 
середньорічньої вартості основних фондів 500 тис.грн. Підприємство Б за 
середньорічньої вартості основних фондів 800 тис.грн випустило товарної 
продукції на 2400 тис.грн.  




Визначте показники використання основних виробничих фондів: 
фондовіддачу, фондомісткість, фондоозброєність. Вихідні дані: річний випуск 
продукції - 10 млн.грн; середньорічна вартість основних фондів - 520 тис.грн; 
середньорічна чисельність працівників – 2,6 тис. чоловік.  
 
Завдання 4. 
У підприємстві на початок року вартість основних виробничих фондів 
складала 10500 грн. Протягом червня списано в зв'язку зі зносом основних фондів 
на суму 920 грн і введено в дію нових основних фондів на суму 470 грн. Річний 
обсяг товарної продукції склав 21600 грн за середньорічної чисельності 27 чоловік. 
Визначити фондовіддачу, фондомісткість і фондоозброєність підприємства. 
 
Завдання 5. 
Визначити загальну суму капіталовкладень у підприємство, якщо його базова 
виробнича потужність дорівнює 11 тис. одиниць за рік, а прогнозна величина 
попиту на наступний рік - 8,5 тис. одиниць. При цьому питомі капітальні витрати на 
одиницю приросту виробничої потужності становлять 920 тис. грн. 
 
6. ЗАВДАННЯ ДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ 
Обсяг контрольної роботи – 12 - 15 сторінок, теоретичне питання в обсязі 
контрольної роботи не менше 6 – 8 сторінок. Наприкінці контрольної роботи 
необхідно навести перелік літературних джерел, які було розглянуто при 
написанні роботи. Приклад оформлення літературних джерел відповідно до ДСТУ 
7.1:2006, запровадженого в дію в Україні 01.07.2007р. наведено у додатку Е. 
Приклад оформлення титульного аркушу контрольної роботи подано у 
додатку Ж.  
При  розв’язанні завдань рекомендовано ознайомитися зі методичними 
рекомендаціями до розв’язання задач і прикладами розвязання. 
Варіант контрольної роботи обирається за останньою цифрою номеру 




 Використовуючи дані таблиці 1, необхідно дати узагальнюючу оцінку 
виробничій діяльності підприємства та ефективності використання його ресурсів. 
Таблиця 1 – Зміна основних показників виробничої діяльності вагоно-




працівників Основні фонди 
Обсяг 
продукції Прибуток 
1 101 104 105 107 
2 99 102 104 106 
3 98 101 103 105 
4 98 99 102 104 
5 102 105 107 109 
6 103 102 100 98 
7 94 95 97 99 
8 99 101 103 102 
9 101 98 99 103 
10 104 105 108 111 
 
Завдання 2. 
Використовуючи вихідні дані таблиці 2, необхідно виконати факторний 
аналіз обсягу реалізованої продукції (РП), прокоментувати отримані результати 
та надати їх графічну інтерпретацію.  






НРП НРПС НРПВ ТП НРК НРКС НРКВ ∆НР РП 
1 За планом 16 16 … 794 18 18 … … … 
Фактично … 14 9 800 … 19 10 … … 
2 За планом … 40 … 9000 … 41 – +1 … 
Фактично … 45 70 … … 48 48 … 9130
3 За планом 25 25 … 1100 20 20 … … … 
Фактично … 22 13 1120 … 25 30 … … 
4 За планом … 20 … 6000 … 25 – +5 … 
Фактично … 18 55 … … 34 37 … 5946
5 За планом 20 20 … 1000 18 18 … … … 
Фактично … 15 25 1110 … 15 30 … … 
6 За планом … 650 … 9000 … 600 – –50 … 
Фактично … 570 1700 … … 620 1450 … 7400
7 За планом 200 200 … 8000 150 150 … … … 
Фактично … 210 300 8100 … 260 340 … … 
8 За планом … 10 … 1000 … 15 – +5 … 
Фактично … 12 35 … … 14 27 … 981 
9 За планом 30 30 … 1200 40 40 … … … 
Фактично … 28 40 1250 … 47 60 … … 
10 За планом … 45 … 1400 … 50 – +5 … 






Використовуючи вихідні дані таблиці 3, необхідно виконати факторний 
аналіз обсягу виробленої продукції.  



















1 За планом 328,5 105 2310 18250 
За звітом 352,0 100 2200 17600 
2 За планом 390,0 250 4875 39000 
За звітом 393,6 200 4000 32800 
3 За планом 492,8 200 4400 35200 
За звітом 420,0 210 4200 33600 
4 За планом 130,2 80 1680 13020 
За звітом 161,7 100 2000 15400 
5 За планом 186,0 80 1600 12400 
За звітом 198,0 100 2200 16500 
6 За планом 268,8 80 1680 13440 
За звітом 186,0 80 1600 12400 
7 За планом 299,2 100 2200 17600 
За звітом 328,5 105 2310 18250 
8 За планом 420,0 210 4200 33600 
За звітом 492,8 200 4400 35200 
9 За планом 474,0 150 3000 23700 
За звітом 491,4 150 3150 24570 
10 За планом 161,7 100 2000 15400 




         (ПРИКЛАД) 
Факторний аналіз обсягу реалізованої продукції та резерви його підвищення тис.грн. 
Показники   За планом Фактично Відхилення Вплив факторів Резерви 
1. Залишки нереалізованої продукції на  
 початок періоду НРп 300 360 60  
1. 1. на складах + НРп с 100 120 20 20 0 
1. 2. товарів відвантажених + НРп в 200 240 40 40 0 
2. Обсяг товарної продукції + ТП 1320 1323 3 3 0 
3. Залишки нереалізованої продукції на  
 кінець періоду НРк 330 440 110  
3. 1. на складах - НРк с 80 140 60 -60 60 
3. 2. товарів відвантажених - НРк в 250 300 50 -50 50 
4. Зміна залишків нереалізованої продукції ∆НР 30 80 50  
4. 1. на складах ∆НРс -20 20 40  
4. 2. товарів відвантажених ∆НРв 50 60 10  
5. ОБСЯГ РЕАЛІЗОВАНОЇ ПРОДУКЦІЇ = РП 1290 1243 -47 -47 110 
   перевірка 173 -47  
Потенційно досягаємий обсяг реалізованої продукції, тис.грн.   1353 
  
  ПРИКЛАД 
Факторний аналіз обсягу виробленої продукції та резерви його підвищення







1. ОБСЯГ ПРОДУКЦІЇ за місяць  тис.грн. Q 403,2 412,5  
      у порівняних цінах грн. 403 200 412 500 403 200 9 300  
2. Середньооблікова чисельність робітників осіб T 240 200 0,833 336 000 -67 200 67200 
 Відпрацьовано робітниками за місяць   
3.      людино-днів л.-дн. Tд 5 040 4 400  
4.      людино-годин л.-год. Tг 40 320 33 000  
5. Середня кількість днів, відпрацьованих   
 одним робітником A 21 22 1,048 352 000 16 000 0 
6. Середня тривалість робочого дня B 8 7,5 0,938 330 000 -22 000 22000 
7. Середньогодинний виробіток W 10 12,5 1,250 412 500 82 500 0 
 Р А З О М грн.  9300 89 200 
 Потенційно досягаємий обсяг продукції тис.грн.  501,7 
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7. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ  
СТУДЕНТІВ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 
1.  Із якими науковими школами в історичному аспекті пов’язують розвиток 
економічного аналізу? 
2. Які тенденції розвитку притаманні сучасному розвитку економічного аналізу? 
3. Як можливо розуміти сутність системного підходу до дослідження 
економічних явищ? 
4. Назвіть об’єкти економічного аналізу? 
5. За якими ознаками класифікується економічний аналіз? 
6. Вкажіть найважливіші принципи економічного аналізу? 
7. Визначте методи економічного аналізу? 
8. Що включає у себе організація аналітичної роботи на підприємстві? 
9. Які суб’єкти і з якою метою можуть проводити аналітичну роботу? 
10. Як оформляються результати аналітичної роботи? 
11. У чому полягає зміст підготовчого етапу аналітичної роботи? 
12. У чому зміст основного етапу аналітичного процесу? 
13. У чому зміст заключного етапу аналітичного процесу? 
14. Вкажіть на зв'язок економічного аналізу з теорією наукового пізнання. 
15. Розкрийте зміст процесу пізнання в економічному аналізі. 
16. Розкрийте зміст економічного аналізу як науки. 
17. Вкажіть на зв'язок економічного аналізу з управлінням (менеджментом). 
18. Визначить основні завдання економічного аналізу. 
19. Розкрийте особливості економічного аналізу діяльності підприємств в 
умовах становлення ринкової економіки в Україні. 
20. Розкрийте зміст стратегічного аналізу. 
21. Виділіть особливості  та дайте  характеристику оперативного економічного аналізу. 
22. Дайте характеристику етапів функціонально-вартісного аналізу. 
23. Виділіть особливості макроекономічного і мікроекономічного аналізу. 
24. Розкрийте зміст методу економічного аналізу. 
25. Характерні риси методу економічного аналізу. 
26. Моделювання факторних систем. 
27. Дайте порівняльну характеристику методу, методики та методології 
економічного аналізу. 
28. Особливості логічних методів економічного аналізу. 
29. Прийоми порівняння і їх характеристики. 
30. Метод ланцюгових підстановок і його характеристики. 
31. Розкрийте економічні можливості статистичних методів. 
32. Розкрийте зміст методів комплексної економічної оцінки. 
33. Застосування графічних методів в економічному аналізі. 
34. Розкрийте аналітичні можливості методів кореляційно-регресійного зв'язку. 
35. Використання методів математичного програмування в економічному аналізі. 
36. Які особливості і специфіка економічної інформації? 
37. Яким чином класифікується економічна інформація? 
38. Охарактеризуйте складові інформаційного забезпечення економічного аналізу? 
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39. Які передумови появи та розвитку інформаційних аналітичних систем? 
40. Класифікація факторів, вплив яких досліджується в процесі економічного аналізу. 
41. Модель аналітичного обґрунтування прийняття управлінських рішень. 
42. Дайте характеристику організаційних форм економічного аналізу. 
43. Концепція проектування організаційних форм економічного аналізу. 
44. Процесуальна будова економічного аналізу. 
45. Охарактеризуйте технологію аналітичного процесу. 
46. У чому полягає зміст аналізу фінансового стану підприємства? 
47. З якою метою проводиться аналіз фінансового стану підприємства? 
48. Назвіть основні принципи аналізу фінансового стану підприємства. 
49. У якій послідовності здійснюється аналіз фінансового стану підприємства? 
50. Що є основою для характеристики показників аналізу фінансового стану? 
51. Про що свідчить аналіз майна підприємства? 
52. Назвіть основні показники ефективності використання активів підприємства. 
53. Як розраховуються показники фінансової сталості? 
54. Які основні заходи зі збільшення оборотності оборотних засобів? 
55. Назвіть особливості оперативного аналізу фінансового стану підприємства. 
56. Які методи прогнозування можливого банкрутства вам відомі? 
57. Чим відрізняється зовнішній і внутрішній аналіз фінансового стану? 
58. Як класифікуються активи підприємства? 
59. У чому полягають завдання аналізу активів? 
60. Як класифікуються пасиви підприємства? 
61. У чому полягають завдання аналізу пасивів? 
62. Як оцінюється фінансова стійкість підприємства? 
63. Що розуміють під платоспроможністю підприємства? 
64. У чому відмінність понять «ліквідність» і «платоспроможність»? 
65. Як визначається ліквідність балансу? 
66. Що характеризує коефіцієнт маневреності? 
67. Як визначити період зберігання запасів? 
68. Чим відрізняються періоди операційного і фінансового циклів? 
69. Що таке коефіцієнт економічного зростання? 
70. Що розуміють під маржею прибутку? 
71. Як розраховується коефіцієнт маневреності власного капіталу? 
72. Як визначається коефіцієнт фінансового ризику? 
73. Як оцінити попит на продукцію. 
74. Розкрийте особливості аналізу конкурентоспроможності продукції. 
75. Розкрийте зміст методики аналізу резервів реалізації продукції. 
76. Як проводять аналіз ритмічності випуску продукції. 
77. В чому особливості оперативного економічного аналізу виробництва і 
реалізації продукції. 
78. Як проводиться аналіз резервів зростання продуктивності праці одного 
працюючого і одного робітника? 
79. Дайте оцінку обґрунтованості завдань з  підвищення продуктивності праці. 
80. Як провести аналіз обґрунтованості виділених коштів на оплату праці ? 
81. Розкрийте зміст методики аналізу використання коштів на оплату праці. 
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82. Дайте характеристику методики аналізу середньої заробітної плати. 
83. В чому особливість аналізу забезпеченості підприємства основними засобами? 
84. Дайте характеристику загальної моделі аналізу основних засобів на 
підприємстві. 
85. Як провести аналіз технічного рівня основних засобів? 
86. Розкрийте зміст методики аналізу віддачі основних засобів. 
87. В чому особливість методики аналізу ефективності використання 
виробничого устаткування. 
88. Розкрийте особливості методики аналізу екстенсивного використання 
виробничого устаткування. 
89. Розкрийте особливості методики аналізу інтенсивного використання 
виробничого устаткування. 
90. Як проводиться аналіз забезпеченості підприємства матеріальними ресурсами? 
91. Як провести аналіз запасів матеріалів на підприємстві? 
92. Аналіз нормативної бази використання матеріалів на підприємстві. 
93. Види матеріаломісткості продукції та їх характеристики. 
94. В чому зміст методики аналізу матеріаломісткості продукції. 
95. Покажіть практичне значення аналізу використання відходів виробництва. 
96. До якої категорії варто віднести матеріальні ресурси – до основного 
капіталу, оборотного капіталу. Як це впливає на інформаційну базу аналізу? 
97. Визначте рівень забезпеченості підприємства матеріальними ресурсами. 
98. Наведіть приклади методик аналізу ефективності використання 
матеріальних ресурсів. 
99. Що є метою управління прибутком? 
100. Які джерела інформації використовуються для аналізу фінансових результатів? 
101. Назвіть основні завдання аналізу фінансових результатів? 
102. Які показники прибутку використовуються при аналізі? 
103. Який склад прибутку від операційної діяльності? 
104. Що включається до прибутку від звичайної діяльності? 
105. Які фактори впливають на зміну суми прибутку від реалізації продукції? 
106. Як визначається вплив структури реалізації на прибуток підприємства? 
107. Яким чином розраховується вплив ціни та собівартості на прибуток 
підприємства? 
108. Як здійснюється аналіз фінансових результатів від інвестиційної діяльності? 
109. Яких принципів слід дотримуватися при розподілі прибутку? 
110. Які фактори впливають на розподіл прибутку? 
111. За якими основними напрямами розподіляється прибуток підприємства? 
112. Яким чином здійснюється аналіз розподілу прибутку? 
113. Як класифікуються показники рентабельності? 
114. Як розраховуються основні показники рентабельності? 
115. Що є основними джерелами резервів зростання прибутку? 
116. За якою методикою розраховуються резерви зростання прибутку? 
117. Як визначаються резерви підвищення рівня рентабельності? 
118. Як пов'язані між собою фінансовий ліверидж і фінансова стійкість? 
119. Як пов'язані між собою рентабельність активів і власного капіталу? 
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120. Які показники пов'язує між собою рівняння Дюпона? 
121. Розкрийте зміст аналізу витрат підприємства. 
122. Дайте характеристику класифікаційних ознак витрат підприємства. 
123. Опишіть загальну модель аналізу витрат підприємства. 
124. Розкрийте зміст методики аналізу обґрунтованості кошторису витрат 
підприємства. 
125. Аналіз  виконання  кошторису  витрат  операційної діяльності. 
126. Дайте характеристику граничного рівня витрат. 
127. Дайте характеристику прямих витрат підприємства та особливостей 
аналізу резервів їх раціонального використання. 
128. Виділіть особливості аналізу накладних витрат підприємства. 
129. Особливості аналізу адміністративних витрат підприємства. 
130. Розкрийте особливості оперативного аналізу витрат підприємства. 
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1 2 3 4
I. Необоротні активи 
Незавершене будівництво 020 0.0 0.0
Основні засоби: 
- залишкова вартість 030 239.4 230.0
- первісна вартість 031 1014.9 996.3
- знос 032 ( 775.5 ) ( 766.3 )
Довгострокові біологічні активи: 
- справедлива (залишкова) вартість 035 0.0 0.0
- первісна вартість 036 0.0 0.0
- накопичена амортизація 037 ( 0.0 ) ( 0.0 )
Довгострокові фінансові інвестиції 040 0.0 0.0
Інші необоротні активи 070 0.0 0.0
Усього за розділом I 080 239.4 230.0
II. Оборотні активи 
Виробничі запаси 100 150.6 153.6
Поточні біологічні активи 110 0.0 0.0
Готова продукція 130 0.0 0.0
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:
- чиста реалізаційна вартість 160 119.8 173.6
- первісна вартість 161 119.8 173.6
- резерв сумнівних боргів 162 ( 0.0 ) ( 0.0 )
Дебіторська заборгованість з бюджетом 170 1.1 0.0
Інша поточна дебіторська 
заборгованість 210 15.9 0.0 
Поточні фінансові інвестиції 220 0.0 0.0
Грошові кошти та їх еквіваленти: 
- в національній валюті 230 3.0 101.7
- в іноземній валюті 240 0.0 0.0
Інші оборотні активи 250 0.0 0.0
Усього за розділом II 260 290.4 428.9
III. Витрати майбутніх періодів 270 1.6 1.9
ІV. Необоротні активи та групи 
вибуття 275 0.0 0.0 







1 2 3 4
I. Власний капітал 
Статутний капітал 300 337.6 337.6
Додатковий вкладений капітал 320 218.2 218.2
Резервний капітал 340 0 0
Нерозподілений прибуток (непокритий 
збиток) 350 -498.7 -515.3 
Неоплачений капітал 360 ( 0 ) ( 0 )
Усього за розділом I 380 57.1 40.5
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II. Забезпечення наступних виплат та 
платежів 430 0 5.5 
ІІІ. Довгострокові зобов’язання 480 0 0
ІV. Поточні зобов’язання 
Короткострокові кредити банків 500 0 0
Поточна заборгованість за 
довгостроковими зобов’язаннями 510 0 0 
Кредиторська заборгованість за товари, 
роботи, послуги 530 398.3 452.1 
Поточні зобов’язання за розрахунками:
- з бюджетом 550 0 14.1
- зі страхування 570 55.7 95.5
- з оплати праці* 580 12.1 33.2
Зобов'язання, пов'язані з необоротними 
активами та групами вибуття, 
утримуваними для продажу 
605 0 0 
Інші поточні зобов'язання 610 8.2 19.9
Усього за розділом IV 620 474.3 614.8
V. Доходи майбутніх періодів 630 0 0
Баланс 640 531.4 660.8
 










1 2 3 4
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, 
послуг) 010 3950.2 1326.6 
Непрямі податки та інші вирахування з доходу 020 ( 658.4 ) ( 221.1 )
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, 
робіт, послуг) (010-020) 030 3291.8 1105.5 
Інші операційні доходи 040 303.4 628.4
Інші звичайні доходи 050 25.6 0.1
Разом чисті доходи (030 + 040 + 050) 070 3620.8 1734
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, 
послуг) 080 3342.2 1870.2 
Інші операційні витрати 090 ( 237.8 ) ( 132.4 )
Вписуваний рядок - у тому числі: 091 ( 0 ) ( 0 )
Вписуваний рядок: 092 ( 0 ) ( 0 )
Інші витрати 100 ( 50.6 ) ( 0 )
Разом витрати (080 + 090 + 100) 120 ( 3630.6 ) ( 2002.6 ) 
Фінансовий результат до оподаткування (070 - 120) 130 ( -9.8 ) ( -268.6 )
Податок на прибуток 140 ( 6.8 ) ( 0 )
Чистий прибуток (збиток) (130 - 140) 150 ( -16.6 ) ( -268.6 )
Забезпечення матеріального заохочення 160 ( 0 ) ( 0 )
Вписуваний рядок - Дохід від первісного визнання 
біологічних активів і сільськогосподарської продукції та 
дохід від зміни вартості поточних біологічних активів
201 0 0 
Вписуваний рядок - Витрати від первісного визнання 
біологічних активів і сільськогосподарської продукції та 
витрати від зміни вартості поточних біологічних активів











1 2 3 4 
I. Необоротні активи 
Нематеріальні активи: 
- залишкова вартість 010 437 288 
- первісна вартість 011 854 814 
- накопичена амортизація 012 ( 417 ) ( 526 ) 
Незавершене будівництво 020 2656129 2419234 
Основні засоби: 
- залишкова вартість 030 112564 106141 
- первісна вартість 031 226940 226895 
- знос 032 ( 114376 ) ( 120754 ) 
Довгострокові біологічні активи: 
- справедлива (залишкова) вартість 035 0 0 
- первісна вартість 036 0 0 
- накопичена амортизація 037 ( 0 ) ( 0 ) 
Довгострокові фінансові інвестиції: 
- які обліковуються за методом участі в капіталі інших 
підприємств 040 44657 44657 
- інші фінансові інвестиції 045 34397 34397 
Довгострокова дебіторська заборгованість 050 33258 28538 
Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості 055 0 0 
Первісна вартість інвестиційної нерухомості 056 0 0 
Знос інвестиційної нерухомості 057 ( 0 ( 0 ) 
Відстрочені податкові активи 060 0 0 
Гудвіл 065 0 0 
Інші необоротні активи 070 0 0 
Гудвіл при консолідації 075 0 0 
Усього за розділом I 080   
II. Оборотні активи 
Виробничі запаси 100 8767 7217 
Поточні біологічні активи 110 0 0 
Незавершене виробництво 120 2390 2165 
Готова продукція 130 107290 203673 
Товари 140 53828 81856 
Векселі одержані 150 87944 11890 
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги: 
- чиста реалізаційна вартість 160 276865 168680 
- первісна вартість 161 276865 168680 
- резерв сумнівних боргів 162 ( 0 ) ( 0 ) 
Дебіторська заборгованість за рахунками: 
- за бюджетом 170 4 19 
- за виданими авансами 180 148105 82698 
- з нарахованих доходів 190 19 47 




1 2 3 4 
Інша поточна дебіторська заборгованість 210 38763 37016 
Поточні фінансові інвестиції 220 0 0 
Грошові кошти та їх еквіваленти: 
- в національній валюті 230 18046 31286 
- у т.ч. в касі 231 5 5 
- в іноземній валюті 240 87 0 
Інші оборотні активи 250 440126 396790 
Усього за розділом II 260   
III. Витрати майбутніх періодів 270 7 116 
IV. Необоротні активи та групи вибуття 275 0 0 
Баланс 280   
 
 








1 2 3 4 
I. Власний капітал 
Статутний капітал 300 16535 16535 
Пайовий капітал 310 0 0 
Додатковий вкладений капітал 320 0 0 
Інший додатковий капітал 330 121517 117538 
Резервний капітал 340 8557 8557 
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 350 226143 376969 
Неоплачений капітал 360 ( 0 ) ( 0 ) 
Вилучений капітал 370 ( 0 ) ( 0 ) 
Накопичена курсова різниця 375 0 0 
Усього за розділом I 380 372752 519599 
Частка меншості 385 0 0 
II. Забезпечення наступних виплат та платежів 
Забезпечення виплат персоналу 400 1721 605 
Інші забезпечення 410 440 377 
Сума страхових резервів 415 0 0 
Сума часток перестраховиків у страхових резервах 416 0 0 
Цільове фінансування 420 3020053 2623242 
З рядка 420 графа 4 Сума благодійної допомоги (421) 421 0 
Усього за розділом II 430 3022214 2624224 
ІІІ. Довгострокові зобов’язання 
Довгострокові кредити банків 440 0 0 
Інші довгострокові фінансові зобов’язання 450 53046 53046 
Відстрочені податкові зобов’язання 460 0 0 
Інші довгострокові зобов’язання 470 188055 114000 
Усього за розділом III 480 241101 167046 
ІV. Поточні зобов’язання 
Короткострокові кредити банків 500 0 0 
Поточна заборгованість за довгостроковими 
зобов’язаннями 




1 2 3 4 
Векселі видані 520 0 0 
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, 
послуги 530 275944 219701 
Поточні зобов’язання за розрахунками: 
- з одержаних авансів 540 82281 55754 
- з бюджетом 550 2488 4788 
- з позабюджетних платежів 560 0 0 
- зі страхування 570 426 88 
- з оплати праці 580 635 847 
- з учасниками 590 29154 29105 
- із внутрішніх розрахунків 600 0 0 
Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та 
групами вибуття, утримуваними для продажу 605 0 0 
Інші поточні зобов'язання 610 36688 35556 
Усього за розділом IV 620 427616 345839 
V. Доходи майбутніх періодів 630 0 0 
Баланс 640  
 
Звіт з фінансових результатів 






1 2 3 4 
Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, 
послуг) 010 2475765 2050928 
Податок на додану вартість 015 389863 315662 
Акцизний збір 020 ( 0 ) ( 0 ) 
 025 ( 42 ) ( 0 ) 
Інші вирахування з доходу 030 ( 0 ) ( 0 ) 
Чистий доход (виручка) від реалізації продукції 
(товарів, робіт, послуг) 035 2085860 1735266 
Собівартість реалізації продукції (товарів, робіт, 
послуг) 040 (1823535) ( 1498076 ) 
Валовий прибуток: 
- прибуток 050 262325 237190 
- збиток 055 ( 0 ) ( 0 ) 
Інші операційні доходи 060 22774 3526 
У т.ч. дохід від первісного визнання біологічних 
активів і сільськогосподарської продукції, одержаних у 
наслідок сільськогосподарської діяльності 
061 0 0 
Адміністративні витрати 070 ( 81507 ) ( 58328 ) 
Витрати на збут 080 ( 4170 ) ( 6229 ) 
Інші операційні витрати 090 ( 56566 ) ( 3377 ) 
У т.ч. витрати від первісного визнання біологічних 
активів і сільськогосподарської продукції, одержаних у 
наслідок сільськогосподарської діяльності 





1 2 3 4 
Фінансові результати від операційної діяльності: 
- прибуток 100 142856 172782 
- збиток 105 ( 0 ) ( 0 ) 
Доход від участі в капіталі 110 148 0 
Інші фінансові доходи 120 6128 10670 
Інші доходи 130 740 74325 
З рядка 130 графа 3 Дохід, пов'язаний з благодійною 
допомогою (131) 131 0 
Фінансові витрати 140 ( 1604 ) ( 7 ) 
Втрати від участі в капіталі 150 ( 0 ) ( 0 ) 
Інші витрати 160 ( 11808 ) ( 87554 ) 
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні 
статті 165 0 0 
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування: 
- прибуток 170 136460 170216 
- збиток 175 ( 0 ) ( 0 ) 
У т.ч. прибуток від припиненої діяльності та/або 
прибуток від переоцінки необоротних активів та групи 
вибуття у наслідок припинення діяльності 
176 0 0 
У т.ч. збиток від припиненої діяльності та/або збиток 
від переоцінки необоротних активів та групи вибуття у 
наслідок припинення діяльності 
177 ( 0 ) ( 0 ) 
Податок на прибуток від звичайної діяльності 180 ( 318 ) ( 2384 ) 
Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності 185 0 0 
Фінансові результати від звичайної діяльності: 
- прибуток 190 136142 167832 
- збиток 195 ( 0 ) ( 0 ) 
Надзвичайні: 
- доходи 200 0 0 
- витрати 205 ( 0 ) ( 0 ) 
Податки з надзвичайного прибутку 210 ( 0 ) ( 0 ) 
Частка меншості 215 0 0 
Чистий: 
- прибуток 220 136142 167832 
- збиток 225 ( 0 ) ( 0 ) 










1 2 3 4 
I. Необоротні активи 
Нематеріальні активи: 
- залишкова вартість 010 323 274 
- первісна вартість 011 486 561 
- накопичена амортизація 012 ( 163 ) ( 287 ) 
Незавершене будівництво 020 2176403 2405947 
Основні засоби: 
- залишкова вартість 030 124059 119414 
- первісна вартість 031 222132 224805 
- знос 032 ( 98073 ) ( 105391 ) 
Довгострокові біологічні активи: 
- справедлива (залишкова) вартість 035 0 0 
- первісна вартість 036 0 0 
- накопичена амортизація 037 ( 0 ) ( 0 ) 
Довгострокові фінансові інвестиції: 
- які обліковуються за методом участі в 
капіталі інших підприємств 040 43040 43269 
- інші фінансові інвестиції 045 71978 71978 
Довгострокова дебіторська заборгованість 050 47348 39894 
Справедлива (залишкова) вартість 
інвестиційної нерухомості 055 0 0 
Первісна вартість інвестиційної нерухомості 056 0 0 
Знос інвестиційної нерухомості 057 ( 0 ) ( 0 ) 
Відстрочені податкові активи 060 5 2 
Гудвіл 065 0 0 
Інші необоротні активи 070 0 0 
Гудвіл при консолідації 075 0 0 
Усього за розділом I 080   
II. Оборотні активи 
Виробничі запаси 100 6903 8066 
Поточні біологічні активи 110 0 0 
Незавершене виробництво 120 304792 1261 
Готова продукція 130 0 0 
Товари 140 45224 45668 
Векселі одержані 150 0 0 
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги: 
- чиста реалізаційна вартість 160 48279 161320 
- первісна вартість 161 48279 161320 
- резерв сумнівних боргів 162 ( 0 ) ( 0 ) 
Дебіторська заборгованість за рахунками: 
- за бюджетом 170 108 5746 
- за виданими авансами 180 109084 279057 
- з нарахованих доходів 190 69 14 
- із внутрішніх розрахунків 200 0 0 
Інша поточна дебіторська заборгованість 210 37645 37660 
Поточні фінансові інвестиції 220 0 0 
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Грошові кошти та їх еквіваленти: 
- в національній валюті 230 232868 95357 
- у т.ч. в касі 231 0 2 
- в іноземній валюті 240 89 93 
Інші оборотні активи 250 363792 423033 
Усього за розділом II 260   
III. Витрати майбутніх періодів 270 6 7 
IV. Необоротні активи та групи вибуття 275 0 0 










1 2 3 4 
I. Власний капітал 
Статутний капітал 300 16535 16535 
Пайовий капітал 310 0 0 
Додатковий вкладений капітал 320 0 0 
Інший додатковий капітал 330 119625 126071 
Резервний капітал 340 7309 8557 
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 350 38171 29811 
Неоплачений капітал 360 ( 0 ) ( 0 ) 
Вилучений капітал 370 ( 0 ) ( 0 ) 
Накопичена курсова різниця 375 0 0 
Усього за розділом I 380 181640 180974 
Частка меншості 385 0 0 
II. Забезпечення наступних виплат та платежів 
Забезпечення виплат персоналу 400 426 43 
Інші забезпечення 410 288 248 
Сума страхових резервів 415 0 0 
Сума часток перестраховиків у страхових резервах 416 0 0 
Цільове фінансування 420 2668999 3018231 
Усього за розділом II 430 2669713 3018522 
ІІІ. Довгострокові зобов’язання 
Довгострокові кредити банків 440 0 0 
Інші довгострокові фінансові зобов’язання 450 0 0 
Відстрочені податкові зобов’язання 460 0 0 
Інші довгострокові зобов’язання 470 0 0 
Усього за розділом III 480 0 0 
ІV. Поточні зобов’язання 
Короткострокові кредити банків 500 0 0 
Поточна заборгованість за довгостроковими 
зобов’язаннями 510 0 0 
Векселі видані 520 0 1790 
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, 
послуги 530 317528 265892 
Поточні зобов’язання за розрахунками: 
- з одержаних авансів 540 379091 171502 
- з бюджетом 550 463 1905 
- з позабюджетних платежів 560 0 0 
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- зі страхування 570 318 411 
- з оплати праці 580 699 1102 
- з учасниками 590 21373 29431 
- із внутрішніх розрахунків 600 0 0 
Зобов'язання, пов'язані з необоротними 
активами та групами вибуття, утримуваними 
для продажу 
605 0 0 
Інші поточні зобов'язання 610 41190 66531 
Усього за розділом IV 620 760662 538564 
V. Доходи майбутніх періодів 630 0 0 
Баланс 640   
 









1 2 3 4 
Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 010 2492391 2968034 
Податок на додану вартість 015 346283 145705 
Акцизний збір 020 ( 0 ) ( 0 ) 
 025 ( 0 ) ( 0 ) 
Інші вирахування з доходу 030 ( 0 ) ( 0 ) 
Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, 
робіт, послуг) 035 2146108 2822329 
Собівартість реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 040 ( 2081116 ) ( 2750372 ) 
Валовий прибуток: 
- прибуток 050 64992 71957 
- збиток 055 ( 0 ) ( 0 ) 
Інші операційні доходи 060 1835 4465 
У т.ч. дохід від первісного визнання біологічних активів і 
сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок 
сільськогосподарської діяльності 
061 0 0 
Адміністративні витрати 070 ( 50408 ) ( 58958 ) 
Витрати на збут 080 ( 9000 ) ( 10220 ) 
Інші операційні витрати 090 ( 3091 ) ( 3557 ) 
У т.ч. витрати від первісного визнання біологічних активів 
і сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок 
сільськогосподарської діяльності 
091 ( 0 ) ( 0 ) 
Фінансові результати від операційної діяльності: 
- прибуток 100 4328 3687 
- збиток 105 ( 0 ) ( 0 ) 
Доход від участі в капіталі 110 93 4281 
Інші фінансові доходи 120 24366 44981 
Інші доходи 130 9768 10575 
Фінансові витрати 140 ( 0 ) ( 3189 ) 
Втрати від участі в капіталі 150 ( 0 ) ( 0 ) 
Інші витрати 160 ( 24990 ) ( 28355 ) 
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 165 0 0 
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування: 
- прибуток 170 13565 31980 
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- збиток 175 ( 0 ) ( 0 ) 
У т.ч. прибуток від припиненої діяльності та/або прибуток 
від переоцінки необоротних активів та групи вибуття у 
наслідок припинення діяльності 
176 0 0 
У т.ч. збиток від припиненої діяльності та/або збиток від 
переоцінки необоротних активів та групи вибуття у 
наслідок припинення діяльності 
177 ( 0 ) ( 0 ) 
Податок на прибуток від звичайної діяльності 180 ( 1749 ) ( 7015 ) 
Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності 185 0 0 
Фінансові результати від звичайної діяльності: 
- прибуток 190 11816 24965 
- збиток 195 ( 0 ) ( 0 ) 
Надзвичайні: 
- доходи 200 0 0 
- витрати 205 ( 0 ) ( 0 ) 
Податки з надзвичайного прибутку 210 ( 0 ) ( 0 ) 
Частка меншості 215 0 0 
Чистий: 
- прибуток 220 11816 24965 
- збиток 225 ( 0 ) ( 0 ) 











1 2 3 4 
I. Необоротні активи 
Нематеріальні активи: 
- залишкова вартість 010 0 0 
- первісна вартість 011 0 0 
- накопичена амортизація 012 ( 0 ) ( 0 ) 
Незавершене будівництво 020 0 0 
Основні засоби: 
- залишкова вартість 030 1291 1362 
- первісна вартість 031 2141 2226 
- знос 032 ( 850 ) ( 864 ) 
Довгострокові біологічні активи: 
- справедлива (залишкова) вартість 035 0 0 
- первісна вартість 036 0 0 
- накопичена амортизація 037 ( 0 ) ( 0 ) 
Довгострокові фінансові інвестиції: 
- які обліковуються за методом участі в капіталі 
інших підприємств 040 0 0 
- інші фінансові інвестиції 045 0 0 
Довгострокова дебіторська заборгованість 050 0 0 
Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної 
нерухомості 055 0 0 
Первісна вартість інвестиційної нерухомості 056 0 0 
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Знос інвестиційної нерухомості 057 ( 0 ( 0 ) 
Відстрочені податкові активи 060 2 3 
Гудвіл 065 0 0 
Інші необоротні активи 070 0 0 
Гудвіл при консолідації 075 0 0 
Усього за розділом I 080   
II. Оборотні активи 
Виробничі запаси 100 19 10 
Поточні біологічні активи 110 0 0 
Незавершене виробництво 120 0 0 
Готова продукція 130 0 0 
Товари 140 62 55 
Векселі одержані 150 0 0 
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги: 
- чиста реалізаційна вартість 160 24 4 
- первісна вартість 161 38 18 
- резерв сумнівних боргів 162 ( 14 ) ( 14 ) 
Дебіторська заборгованість за рахунками: 
- за бюджетом 170 8 0 
- за виданими авансами 180 17 32 
- з нарахованих доходів 190 0 0 
- із внутрішніх розрахунків 200 0 0 
Інша поточна дебіторська заборгованість 210 0 3 
Поточні фінансові інвестиції 220 0 0 
Грошові кошти та їх еквіваленти: 
- в національній валюті 230 15 5 
- у т.ч. в касі 231 0 0 
- в іноземній валюті 240 0 0 
Інші оборотні активи 250 0 1 
Усього за розділом II 260   
III. Витрати майбутніх періодів 270 1 2 
IV. Необоротні активи та групи вибуття 275 0 0 
Баланс 280   
 
 







1 2 3 4 
I. Власний капітал 
Статутний капітал 300 21 21 
Пайовий капітал 310 0 0 
Додатковий вкладений капітал 320 0 0 
Інший додатковий капітал 330 1363 1441 
Резервний капітал 340 0 0 
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 350 19 -59 
Неоплачений капітал 360 ( 0 ) ( 0 ) 
Вилучений капітал 370 ( 0 ) ( 0 ) 
Накопичена курсова різниця 375 0 0 
Усього за розділом I 380 1403 1403 
Частка меншості 385 0 0 
II. Забезпечення наступних виплат та платежів 
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Забезпечення виплат персоналу 400 0 0 
Інші забезпечення 410 0 0 
Сума страхових резервів 415 0 0 
Сума часток перестраховиків у страхових резервах 416 0 0 
Цільове фінансування 420 0 0 
З рядка 420 графа 4 Сума благодійної допомоги (421) 421 0 
Усього за розділом II 430 0 0 
ІІІ. Довгострокові зобов’язання 
Довгострокові кредити банків 440 0 0 
Інші довгострокові фінансові зобов’язання 450 0 0 
Відстрочені податкові зобов’язання 460 0 0 
Інші довгострокові зобов’язання 470 0 0 
Усього за розділом III 480 0 0 
ІV. Поточні зобов’язання 
Короткострокові кредити банків 500 0 0 
Поточна заборгованість за довгостроковими 
зобов’язаннями 510 0 0 
Векселі видані 520 0 0 
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, 
послуги 530 1 25 
Поточні зобов’язання за розрахунками: 
- з одержаних авансів 540 0 7 
- з бюджетом 550 16 17 
- з позабюджетних платежів 560 0 0 
- зі страхування 570 5 6 
- з оплати праці 580 11 14 
- з учасниками 590 0 0 
- із внутрішніх розрахунків 600 0 0 
Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та 
групами вибуття, утримуваними для продажу 605 0 0 
Інші поточні зобов'язання 610 3 5 
Усього за розділом IV 620 36 74 
V. Доходи майбутніх періодів 630 0 0 
Баланс 640   
 
Звіт про фінансові результати 







1 2 3 4 
Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, 
послуг) 010 44 93 
Податок на додану вартість 015 7 16 
Акцизний збір 020 ( 0 ) ( 0 ) 
 025 ( 0 ) ( 0 ) 
Інші вирахування з доходу 030 ( 0 ) ( 0 ) 
Чистий доход (виручка) від реалізації продукції 
(товарів, робіт, послуг) 035 37 77 
Собівартість реалізації продукції (товарів, робіт, 
послуг) 040 ( 44 ) ( 64 ) 
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Валовий прибуток: 
- прибуток 050 0 13 
- збиток 055 ( 7 ) ( 0 ) 
Інші операційні доходи 060 1434 1317 
У т.ч. дохід від первісного визнання біологічних 
активів і сільськогосподарської продукції, одержаних у 
наслідок сільськогосподарської діяльності 
061 0 0 
Адміністративні витрати 070 ( 1112 ) ( 1023 ) 
Витрати на збут 080 ( 89 ) ( 103 ) 
Інші операційні витрати 090 ( 315 ) ( 243 ) 
У т.ч. витрати від первісного визнання біологічних 
активів і сільськогосподарської продукції, одержаних у 
наслідок сільськогосподарської діяльності 
091 ( 0 ) ( 0 ) 
Фінансові результати від операційної діяльності: 
- прибуток 100 0 0 
- збиток 105 ( 89 ) ( 39 ) 
Доход від участі в капіталі 110 0 0 
Інші фінансові доходи 120 0 0 
Інші доходи 130 15 10 
З рядка 130 графа 3 Дохід, пов'язаний з благодійною 
допомогою (131) 131 0 
Фінансові витрати 140 ( 0 ) ( 0 ) 
Втрати від участі в капіталі 150 ( 0 ) ( 0 ) 
Інші витрати 160 ( 9 ) ( 13 ) 
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні 
статті 165 0 0 
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування: 
- прибуток 170 0 0 
- збиток 175 ( 83 ) ( 42 ) 
У т.ч. прибуток від припиненої діяльності та/або 
прибуток від переоцінки необоротних активів та групи 
вибуття у наслідок припинення діяльності 
176 0 0 
У т.ч. збиток від припиненої діяльності та/або збиток 
від переоцінки необоротних активів та групи вибуття у 
наслідок припинення діяльності 
177 ( 0 ) ( 0 ) 
Податок на прибуток від звичайної діяльності 180 ( 15 ) ( 20 ) 
Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності 185 0 0 
Фінансові результати від звичайної діяльності: 
- прибуток 190 0 0 
- збиток 195 ( 98 ) ( 62 ) 
Надзвичайні: 
- доходи 200 0 0 
- витрати 205 ( 0 ) ( 0 ) 
Податки з надзвичайного прибутку 210 ( 0 ) ( 0 ) 
Частка меншості 215 0 0 
Чистий: 
- прибуток 220 0 0 
- збиток 225 ( 98 ) ( 62 ) 





ПРИКЛАДИ ОФОРМЛЕННЯ ЛІТЕРАТУРНИХ ДЖЕРЕЛ 
(Бібліографічний опис документів відповідно до ДСТУ 7.1:2006, 




Конституція України [Текст]: офіц.текст: [прийнята на п’ятій сесії Верховної 
Ради України 28 червня 1996 р. із змінами, внесеними Законом України від 8 
грудня 2004 р.: станом на 1 січня 2006 р.]. – К.: Мін-во Юстиції України, 
2006. – 124 с. – ISBN 966-7630-14-5.
Господарський кодекс України [Текст]: офіц.текст: за станом на 20 січня 2007 р. –
Х.: Одіссей, 2007. – 240с. – ISBN 966-633-516-6.
Про проведення перевірки діяльності фондів соціального страхування 
[Текст]: розпорядження Кабінету Міністрів України від 9 січня 2008 р. № 61-
р // Урядовий кур’єр. – 2008. – 15 січня. – С. 14.
Книги 
Один автор 
Дворкін, С.В. Конспект лекцій з дисципліни „Вступ до спеціальності” (для 
студентів 1 курсу спеціальності 6.050100 „Економіка підприємства”) [Текст] / С.В. 
Дворкін; Харк. нац. акад. міськ. госп-ва. –Х.: ХНАМГ, 2007. – 43 с. 
Два автори 
Бубенко, П.Т. Конспект лекцій з дисципліни „Інноваційний менеджмент” 
(для студентів 5-6 курсів денної та заочної форм навчання спеціальності 
7.050107 - „Економіка підприємства”) [Текст] / П.Т. Бубенко, С.В. Дворкін; 
Харк. нац. акад. міськ. госп-ва. – Х.: ХНАМГ, 2007. – 74 с. 
Три автори 
Касимов, А.М. Промышленные отходы. Проблемы и решения. Технологии и 
оборудование [Текст]: учеб.- метод. пособие для студентов экологических 
специальностей / А.М. Касимов, В.Т. Семенов, А.А. Романовский; Харьк. 
нац. акад. город. хоз-ва. – Х.: ХНАГХ, 2007. – 410 с.
Чотири 
автори 
Текст лекцій з дисципліни „Теоретичні основи електротехніки” (для 
студентів усіх форм навчання напрямків 0906 – „Електротехніка” і 0922 – 
„Електромеханіка”) [Текст] / Я.Б. Форкун, В.П. Самошкін, Г.В. Капустін, 
С.М. Юрченко; ред. М.З. Аляб’єв; Харк. нац. акад. міськ. госп-ва. – Х.: 




Энергетические установки и окружающая среда [Текст]: учеб. пособие 
для студентов технических вузов / В.А. Маляренко, Г.Б. Варламов, Г.Н. 
Любчик и др.; под общ. ред. В.А. Маляренко; Харьк. гос. акад. город. 
хоз-ва, Нац. техн. ун-т Украины «Киевский политехнический ин-т». – Х.: 
ХГАГХ, 2002. – 398 с.
Методичні 
вказівки 
Бібліографічний опис документів відповідно до ДСТУ 7.1:2006, 
запровадженого в дію в Україні 01.07.2007 [Текст]: метод. реком. / Харк. нац. 
акад. міськ. госп-ва; уклад.: Н. Б. Давидова, Н. О. Рибакова, О. М. Науменко; 
відп. ред. П. М. Кузнєцов. – Х.: ХНАМГ, 2007. – 13 с.
Пасічний, В.О. Методичні вказівки до виконання і захисту розрахунково-
графічної роботи з дисципліни „Страхування” [Текст] / В.О. Пасічний, В.Т. 




Коммунальное хозяйство городов [Текст]: науч.- техн. сб. / Харьк. нац. акад. 
город. хоз-ва; [отв. ред. Л.Н. Шутенко ]. – К.: Техніка, 2007. – Вып. 76. – 474 
с. – (Серия «Технические науки и архитектура»). 
Статті із журналів, якщо 
Один автор 
Петрович, Й.М. Методичні підходи щодо економічної оцінки інноваційної 
діяльності промислових підприємств [Текст] / Й.М. Петрович // Вісник нац. 
унів. «Львівська політехніка». – 2007. – № 582: Проблеми економіки та 
управління. – С. 62. 
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